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Anggaran merupakan alat perencanaan dan pengendalian dalam 
pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan anggaran akan lebih realistis jika 
penyusunannya melibatkan unsur bawahan. Partisipasi dalam penyusunan 
anggaran ini akan meningkatkan motivasi bawahan untuk pencapaian sasaran 
anggaran. Hal ini karena pencapaian sasaran anggaran merupakan bagian dari 
penilaian kinerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
partisipasi penyusunan anggaran berbasis anggaran kinerja terhadap kinerja 
manajerial dengan motivasi sebagai variabel pemoderasi. 
Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan data 
primer dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah rumah sakit yang ada 
di Surakarta. Sedangkan sampelnya adalah seluruh manajer tingkat menengah 
(kepala bagian atau kepala devisi) yang terlibat dalam penyusunan anggaran yang 
ada pada rumah sakit Surakarta. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini 
adalah 40 orang dan diambil dengan teknik purposive sampling. Uji validitas 
menggunakan korelasi product moment dan uji reliabilitas menggunakan 
Cronbach’s Alpha. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi ganda, uji t, 
uji F, uji koefisien determinasi, serta uji asumsi klasik.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Partisipasi penganggaran 
berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Terbukti dari hasil uji t regresi 
ganda memperoleh nilai thitung = 2,794 diterima pada taraf signifikansi 5% 
(p<0,05); 2) Interaksi partisipasi penganggaran dan motivasi berpengaruh 
terhadap kinerja manajerial. Hasil analisis regresi ganda memperoleh nilai thitung 
untuk interaksi partisipasi dan motivasi sebesar 2,545 diterima pada taraf 
signifikansi 5% (p<0,05). Hasil pengujian koefisien determinasi memperoleh nilai 
Adjusted R2 sebesar 0,427 yang berarti 42,7% variasi dari kinerja manajerial dapat 
dijelaskan oleh partisipasi penganggaran, motivasi dan interaksinya. Pencapaian 
sasaran anggaran sebagai ukuran kinerja akan mudah dicapai jika anggaran 
disusun berdasarkan usulan manajer tingkat bawah. Partisipasi manajer tingkat 
bawah ini akan lebih meningkat jika manajer memiliki motivasi yang tinggi. 
 
Kata Kunci: partisipasi penyusunan anggaran, kinerja manajerial, motivasi  
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